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ABSTRAKSI 
 
Kemajuan teknologi semakin berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. 
Berbagai macam teknologi baru ditemukan untuk membantu meringankan kerja 
manusia dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang komunikasi hal ini 
mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat diantara industri-industri sejenis 
untuk berebut konsumen di pasaran. 
 
Nokia (berdiri pada tahun 1865) adalah sebuah produsen untuk alat komunikasi 
nirkabel yang terkenal diseluruh dunia. Sebelum menggeluti usaha komunikasi. 
Riset dari Strategy Analytics (Kabar Bisnis,London) pada saat tahun 2009 
perolehan pangsa pasar handphone Nokia sebesar 36,8% dan pada tahun 2010 
perolehan pangsa pasar handphone Nokia sebesar 34,2% ini menunjukan bahwa 
penguasaan pasar Nokia turun sebesar 2,6%. 
 
Dengan menggunakan metode Markov Chain dengan harapan dapat diketahui 
prosentase pasar handphone nokia, sehingga dapat menentukan perencanaan 
strategi pemasaran yang harus dimainkan agar handphone Nokia bisa meraih 
pangsa pasarnya sesuai dengan target yang diharapkan. 
 
Prosentase pangsa pasar periode awal yaitu bulan september 2011 untuk 
handphone Nokia sebesar 37% ; untuk handphone Samsung sebesar 25% ; untuk 
handphone Sony Erricsson 31% dan untuk handphone LG sebesar 7%, sedangkan 
prediksi pangsa pasar pada saat kondisi stabil (Equilibirium) pada 22 bulan 
mendatang untuk Nokia sebesar 12%; untuk handphone Samsung 67%; untuk 
handphone Sony Erricsson sebesar 19% dan untuk handphone LG sebesar 2%. 
 
Kata Kunci : Markov Chain, Pangsa pasar. 
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ABSTRACT  
 
Advances in technology is growing in line with progress of time. Various new 
technologies are found to help alleviate human labor in various ways, for example 
in the field of communication this resulted in the emergence of intense 
competition among similar industries to scramble consumers in the market. 
 
Nokia (founded in 1865) is a wireless communications device manufacturer for 
famous throughout the world. Prior to cultivate the business of communication. 
Research from Strategy Analytics (News Business, London) at the time of the 
2009 acquisition of the Nokia mobile phone market share of 36.8% and in 2010 
the acquisition of Nokia mobile phone market share of 34.2% shows that the 
acquisition of Nokia's market fell by 2.6% . 
 
By using the method of Markov Chain with the hope it can be seen the percentage 
of nokia mobile phone market, so it can determine the planning of marketing 
strategies that must be played for Nokia mobile phones can grab market share in 
accordance with their intended target.  
 
Percentage market share of the initial period of September 2011 for Nokia mobile 
phones by 37%; for Samsung mobile phones by 25%; for the Sony Erricsson 
mobile phones and 31% for LG mobile phone by 7%, while the market share 
predictions at steady state (Equilibirium) at 22 coming months for Nokia by 12%; 
for Samsung 67%; for the Sony Erricsson mobile phones by 19% and for LG 
mobile phones at 2%.  
 
Keywords: Markov Chain, The market share. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi semakin berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. 
Berbagai macam teknologi baru ditemukan untuk membantu meringankan kerja 
manusia dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang komunikasi, perdagangan, 
permesinan dan lain sebagainya. Manusia tidak akan pernah puas terhadap sesuatu 
yang telah ada, manusia akan terus berpikir dan berkreasi untuk mendapatkan 
yang lebih baik dari sebelumnya. Sifat alami manusia tersebut akan menimbulkan 
berbagai macam industri-industri baru. Hal ini mengakibatkan timbulnya 
persaingan yang ketat diantara industri-industri sejenis untuk berebut konsumen di 
pasaran, yaitu berlomba dengan menawarkan produk yang beragam sehingga 
merangsang konsumen untuk mencoba dan membandingkan antara produk yang 
satu dengan produk yang lain.  
Nokia (berdiri pada tahun 1865) adalah sebuah produsen untuk alat 
komunikasi nirkabel yang terkenal diseluruh dunia. Sebelum menggeluti usaha 
komunikasi. Nokia dahulu adalah sebuah perusahaan penggilingan bubur kertas di 
barat daya Firlandia yang salah satunya dipimpin oleh Björn Westerlund seorang 
ahli forecasting bisnis yang akhirnya bisa membuat Nokia menjadi sebuah merek 
dagang alat komunikasi paling terkemuka di dunia, dimana handphone nokia 
menjadi perusahaan ponsel terbesar di dunia ini dibuktikan dengan hasil riset dari 
Strategy Analytics (Kabar Bisnis,London). Pada saat tahun 2009 perolehan 
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pangsa pasar handphone Nokia sebesar 36,8% dan pada tahun 2010 perolehan 
pangsa pasar handphone Nokia sebesar 34,2% ini menunjukan bahwa penguasaan 
pasar Nokia turun sebesar 2,6%. Hal ini mungkin disebabkan karena 
meningkatnya himpitan pesaing antar produsen handphone yang selalu 
meningkatkan kualitas dan mutu untuk mengambil alih konsumen, dimana ada 
berbagai macam merek handphone lain yang beredar di pasaran Indonesia 
diantaranya adalah Samsung, Sony Erricson dan LG hal ini merupakan ancaman 
bagi handphone Nokia dalam memenangkan pasarnya kembali, sehingga 
menyebabkan pangsa pasar yang diraih handphone Nokia semakin lama semakin 
menurun. 
Dengan menggunakan metode Markov Chain dengan harapan dapat 
diketahui prosentase pasar handphone nokia, sehingga dapat menentukan 
perencanaan strategi pemasaran yang harus dimainkan agar handphone Nokia bisa 
meraih pangsa pasarnya sesuai dengan target yang diharapkan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi 
perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 “Berapa besar pangsa pasar yang dikuasai oleh masing–masing merk 
handphone dan bagaimanakah strategi pemasaran handpone Nokia dengan 
adanya peralihan konsumen terhadap produk handpone lain ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui besar pangsa pasar dari masing–masing handphone periode 
yang akan datang. 
2. Menentukan strategi pemasaran handphone Nokia. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar permasalahan menjadi sederhana, maka penelitian ini dibatasi sebagai 
berikut : 
1. Produk yang diteliti adalah Nokia dan produk handphone Samsung, Sony 
Erricson dan LG hanya sebagai informasi. 
2. Penelitian dilakukan diwilayah Surabaya. 
3. Periode pengamatan atau perpindahan status penggunaan merk handphone 
tertentu dilakukan dengan penyebaran kuisioner, dimana waktu pengamatan 
mulai bulan September 2011 sampai Oktober 2011. 
 
1.5 Asumsi-asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam membantu memecahkan 
permasalahan yang berkaitan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Tidak ada perubahan harga selama penelitian. 
2. Pengisian kuisioner oleh responden dapat mewakili pengguna handphone 
Nokia, Samsung, Sony Erricsson dan LG. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
 Untuk memberikan masukan kepada perusahaan dengan harapan hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijaksanaan lebih lanjut dalam 
menentukan strategi pemasaran di masa sekarang ataupun untuk masa yang 
akan mendatang dalam menentukan market share serta untuk memperbaiki 
produk. 
2. Bagi  Universitas 
Sebagai perbendaharaan perpustakaan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan permasalahan serupa, serta 
untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 
3. Bagi Penulis 
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor kemajuan teknologi, 
harga, promosi/iklan, citra dan kemudahan memperoleh produk, serta strategi 
pemasaran yang tepat sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal bagi 
produsen handphone. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menerangkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, pembatasan masalah, asumsi-asumsi, manfaat penelitian, 
serta sistimatika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini memberikan pengetahuan dasar untuk memahami obyek 
penelitian agar peneliti tidak salah dalam membuat instrumen penelitian. 
Studi kepustakaan ini menjelaskan tentang pengertian pemasaran, 
perilaku konsumen terhadap pembelian, merek, Markov Chain dan 
sekitar penelitian yang menggunakan alat analisis tersebut. 
BAB III METODELOGI PENELITIAN 
Pada bab ini menerangkan tentang penggambaran langkah-langkah yang     
harus ditempuh dalam proses penelitian yang meliputi survey 
pendahuluan, alat dan teknik pengumpulan data, matrik Aljabar primer, 
matrik probabilitas trasnsisional dan model Markov Chain serta 
menentukan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menerangkan tentang analisa kesetiaan konsumen terhadap 
suatu produk handphone di WTC Surabaya berdasarkan hasil 
pengolahan data dan cara penentuan strategi pemasaran yang sesuai dan 
dapat digunakan untuk merebut pangsa pasar agar produk tersebut tetap 
bisa kompetitif di pasaran. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menerangkan kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran 
yang sesuai dengan tingkat kesetian konsumen terhadap suatu produk 
sehingga konsumen tidak akan beralih merek dan cara penentuan strategi 
pemasaran yang tepat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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